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iwniJ 11i 11 .a. i jl-x- .
' DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEEPER RITO RIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
i.
TOMO II. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, XOVIEMHE a O DE 1805. NO. Í37.
I han probado que no tienen carácter niKXCAIU.OSI. D. de ROMERO, Prest. N. C. de HACA, Vice r re-- t iek'tite
M. RoMKKO, ejerotite deneinl.FULGENCIO C. de BACA, Soey
LA (.i. KM KM I V.
l'oetas, historia" loi es y oradoies sa-
grados se han cxpiesadocn todos ticni-ik- s
y edades en cj sentido mas lauda-
torio respecto á esta virtud que, egun
ellos, e.s uno de los ornamentos más
(horde un semejante suyo. 1 ero el
hombre 1 niel y sanguinaiio es presa j
do negros remordimientos, su propia
conciencia le acua v la sangre ir.ocei'v
to amainad., clama' al culo en . o.i.iaf
uva por su niustina v dure?:, tlf m. i
TA lí J KTAS PKOFKNIOXA LKS.
- r
VKEDKR & V'fÍKDKR,
i 1 1& ' M&IUOS ' COnSCJClOS
, v ,.
COMPAÑIA!
MERCANTIL;
IclcROMICKOi
brillantes del corazón humano, y su
ejercicio one de maniñestor la gene-
rosidad y espíritu compasivo de aquel
que teniendo peder se sipiaiia de
los desgraciados y les hace grana de
mi perdón. 1.a historia nos pic-vii- ta
s admirables de dcinciu ia üca -
dos á cabo por monaoas y homines
nusties y asi mismo nos seña a i mu
chos que han sido incapaces de gone- -
i'osidad y en actos 1 nieles han uestu
de manifiesto su falta do mauna. Jad.
Jose, el isiaclila perdonó .i sus h rma-- ,
. .. 11.1nos ia iiau ion ) 1.1 inicioa-- i cm oue
lo habian tratado y teniéndolos en su
. ' : :pouor no soiameiue oivkio ias n imias ;
sino que los coli-i- de tioiiehi ios. .n
contraposiciÓ!) a esto, se halla 1.: ron- -
uucta de los conquistad' ros (íenghts
V;.
1 t 1
!
RjT (irande y Selecto Surtido de 'O
MERCANCIAS GENERALES
Por Mayor y al Menudeo
Escogido de las Mejores Manufacturas del Oriente.
Reconocido como 4 Comercto MAS 1URAT0 en Nuevo México.
tlT Especialidad en la attencion de Funerales. "O
Completo Surtido de
VKST1DUWAS Y ATAUDES, ETC.
M. ROMERO, Embalsamador.
Botica de la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
Khan, Atila y Tamoit.tno iue ea sus notables por sus actos de benignidad y
extensas coiiipiistas inmolare n millones clemencia y los consideia como bien-d- e
víctimas y jam is usaron de ciernen-- ! hedióles de la humanidad,
cia para con ninguno porque la ,i,l- - jfldad y el deiramamien o ele sangre eran , .
las únicas cc.sas (no satist.u .o, si;? i"n .u. ia. is m.os n
instintos sanguinarios, y sus peí hos 'M-- junta pública lué tenida este
eran inaccesibles á todo .wnt'imie-nt- '.'a con el fin Ue transir negiM-i- per- -
de humanidad y compasie'm. En la ' tcnecientes a la men ed Ue San Miguel,
historia modeina figuran en piimeias ' l'lé nombiado presidente Manuel
linea Robespiern-- , Maiat y Danton, Tat'oya, Marcos
del tenor durante la reui- - Va v ocretaiio Roman Callegos.
'lo
prepararán con el mayor cuidado, d
MAYOR,
y l'ieles recibirán nuestra atención
Socorro, X. M.
li. .1 VAN t'KTTKN
Tienen todo loque
se desea V necesita
de una 1 ótica.
Ilición francesa, v hioiistruns de miel.
'
dad fino en nombre ele la libertad v de
la huinaiiida'l innuilaioii á millares ele
sus paisanos v fueion mas bárbaios e
inhumanos iiue los despenas más san-- ;
cuinarios eme conoce la hLtoiia del
nmn.Li Sin embargo, Ila huinauidadi i
se ha veng, ,1.-- . lu.ii,lii.. ni. l,.
El establecimiento de su clase nuis completo
en el Territorio.
gflT'l odas las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche. y opresores que lian lloiecuio en tóelos , uenauci uc-- ejuc oes emegauos ueuian
tiempos, guaidando uiemoiia de sus repusmiar cada pieonto según u--
malos hci líos y haciendo constar en icgli establecida y que por lo lanío es-- h
histoiia (pie fueron faltos de gene ro " pree into estaba intipilad i á cseojir
mdiid y de demenc ia y s.'.lo se dutin-U- c delegados paia epie icpies.ei.ten
guieron como tiranos sanguinai ios hon- - dicho pree into en la dicha junta en a
estabilidad en sus hechos1; ni firmeza
alguna en sostener los principios polí-
ticos que profesan.
Encaigámosle, que en las sesiones
de la cámara de representantes dé á
conocer que Nuevo México tiene un
delegado que posee suficiente capaci-
dad para tomar paite en los debates y
discusiones que allí se entablan y no se
ocupa en intrigas de ofu na ni en
giangear a los sirvientes de altos per-
sonajes para conseguir sus fines, sino
que tiene talento para alternar de
igual á igual con todos sus colegas y
para merecer el respeto y atención de
los magnates y empleados mas promi-
nentes.
Encargárnosle, que cuando se trate
del nombramiento de empleados fede-
rales nose muestre hostil en contra de
los nativos de Nuevo México ni haga
tia:os ó combinaciones encontra de
ellos como lo hizo su predecesor en el
empleo, sine Míe deberá tratarlos con
el respeto y miramientos á que son
acreedores aquellos cuyos votos le han
exhaltado á la alta posición que ocupa
y asi dará á conocer que sabe agrade-
cer los beneficios recibidos y no los
ponga con la ingratitud y el olvido.
Encargárnosle, que se acuerde de
los sufrimientos y pérdidas que han
experimentado nuestros ganaderos des-
de la dtcreta-iió- n de la ley de taiifa
Wilson, y procure por todos los medios
á su advitrio que se restablezca un de-
recho arancelado sobre la importación
de lana extranjera á fin de que la lana
producida en el país reciba la protec-
ción necesaiia y se hbre de la dañosa
compitición extranjera.
Encargárnosle, que asocie con el se-
nador Elkins todas las medidas pro-
yectadas para el provecho y alivio de
Nuevo México, y de esta manera ten-
drá mayor probabilidad de que sean
llevadas á electo, pues odrí contar
con la poderosa influencia y habilidad
Suprema de este distinguido hpmbre
de estado, que tantas razones tiene pa-
ra piocuiar y fomentar todo aquello
que pueda ayudar á sus antiguos cons-
tituyentes de Nuevo México.
Encargárnosle, que no haya disten-cióne- s
partí Jaiias entre los habitantes
de Nuevo Mexico; que procure el bien
de todos sin excepción y sea el dele-
gado de todo el pueblo y no de un
partido político, no olvidando, sin em-
bargo, que fué electo por el partido re-
publicano y que en materias políticas
le c orresponde sostener los piinc apios
republicanos y oponerse á los hombres
y medidas del partido contrarío.
Y finalmente le encargamos que no
se muestre melindroso en el a.;o de
sus deudas políticas, y que debe opo-nci- se
al nombramiento y confirmación
de aquellos republicanos infieles á su
partido, que en la hora de la prueba se
muestran indiferentes y hostiles, y que
han manifestado siempic desafecto y
adverción á su persona, para esta c la-
se no debe ser el teino de los ciclos.
n haber entrada en el recibimiento de
empleos luc rativos, Tocante á sus ene-
migos, cpie tan implacables y sañudos
se han mostrado para con él; es inútil
cm argarle que la ley del talión es pei-miti-
en tales casos y que debe procu-
rar en tallas maneras la remoción de
todos aquellos que proc uraion manc
llar su reputación con falsos testi
monios y acusaciones forjadas tanto
p ira pagarles en la misma moneda 1 orno
para quitarles la ocasión de hacer da-
ño á nadie. Todos estos encargos son
merecedores de la atención de nuestro
delegado en el congreso y esperamos
que no descuidará de llevarlos á cfc to
hukta donde sea posible para nri)oi
Inen üe nuestro pueblo y para mayor
honra y distinción suya como el fiel
representante de Nuevo México.
BROWNE & MANZANARES GO.
(ue lYoliableiueiito (uiiiplinmiii
Exactitud l actual Deloírado
de Nuevo México al Con-
greso.
Siguiendo una antigua costumbre de
encargar á una persona que va á er
un largo viaje la compra de
las cosas más necesarias que cada uno
desús amigos necesita para su uso do-
méstico, vamos á figurarnos las cosas
que más apiemiantemente desean los
constituyentes del delegado Tomás 1!.
Catron, que se pidan ó consigan en
Washington de los senadores y repre-
sentantes que forman el cuerpo al
de donde dimanan las leyes
y todo el poder gobernativo del país.
En primer lugar encargamos á nues-
tro delegado (pie se esfuerce para ob-
tener el pasaje de un acta de habilita-eiú- n
que autoiicc á Nuevo México para
organizar un gobierno de estado; le en-
cargamos consiga esta medida bajo las
condiciones más ventajosas que sean
posibles y que no se detenga ni aco-
barde ante los obstáculos y los venza
con la energia y constancia que le son
características.
Encargárnosle que no se duerma ni
descuide, como algunos de sus precur-
sores, cuando so trate de la apropia-
ción de dineros públicos que anual-
mente se distribuyen entre los diferen-
tes estados y territorios para obras pú-
blicas y otros gastos necesarios de go-
bierno, y que cuide que Nuevo Méxi-
co obtenga su cabal porción y si fuere
posible el doble de lo queie correspon-
da.
Encargárnosle que haga esfuerzos
obtener apropiaciones especiales para
el establecimiento de uno ó más pues-
tos militares en Nuevo México y para
el fomento y extensión del sistema de
riegos por medio de depósitos de agua
que se construyan en terrenos baldíos
á costa del gobierno.
Encargárnosle que ponga cargos con-
tra oficiales incompetentes y tiránicos
que hayan atropellado y prostituido la
justicia y oprimido al pueblo por mi-
ras ulteriores de aventajar en la polí
tica.
Encargárnosle que defienda los inte-
reses de nuestros pensionistas y piocu-r- e
que sus pensiones sean restituidas á
todos aquellos á quienes han despojado
de ellas los satélite de la piesente ad-
ministración, poniendo así mismo todo
si) esfuerzo en conseguir que todos los
neo-mex- ic anos que sii vie-
ron al gobierno durante la guerra civil
sean debidamente inscritos en la lista
de pensionados, á fin de que obtengan
los mismos piivilegios de que disfrutan
sus hermanos en los estados.
Encargárnosle, que en la acta de ha-
bilitación no admita ningun provisto
injurioso ó perjudicial á los intereses
de los ciudadano nativos de. Nuevo
México, ni sección alguna que prescri-
ba el uso del idioma cspcVjl, en las
escuelas públicas ó en las prácticas ju-
diciales y ministeriales délos magistra-
dos territoriales y de condado, pues
aunque los hispano-american- desean
en alto grado el fomento del idioma
inglés entre los habitantes de Nuevo
México, no consentirán jamás que su
idioma natal sea proscripto y suprimi-
do en los puntos donde prevalec e.
Encarnárnosle, sí hubiere cambio de
administración, como ciertamente lo
habrá cu 1N07, que combata con toda
su fuera contra el nombramiento á
empleos federales de personas que no
sean residentes de nuestro Territorio,
de traidores políticos y de personas in-
competentes que ya en otras ocasiones
Comerciantes
-
.
r.ion. Si aplausos p.tsage.os acompa-
ñan sus actos de severidad, no le satis- -
iai en, porque claramente conoce que
la repiohac ion univ ers.il le ,
jqiif hasta los misinos pie le aplauden
abiig-- ititeiiori.K'nte despeuo v desa
pioban.'m de su hecho. Eclu aquel
que dejándose liev.tr de los inq íiímh j
:io 1111 uiazon sano r' onoce quo en
je ta vida traitsitoiu la mayoi lele-- idad
consiste- t n hacer bien, y que ni supe- - j
riondad de inteligencia, ni antipatía
de raza, ni los impulsos de tin ogullc
.
,1:
ursnicviuo pueoen cus pensaiie c,:e ai.'- -
tos de severidad en los cuales debia
.. .
, ,
miner ií.I'ío enuaua a la ( emencia; y
el pueiilo, que en conjunto no se enga- -
ña jamas, ha exhaUado la memoria ele'
'aquellos hombres que se han hecho'
I'd Sr. Nestor Sena exiilicij el obieto
i
'e-
-
ild junta y dijo tjue iiaiiiemJose de- -'i
ttnninaetoi por la t .omisión i de
J tnened ele Sun .Miguel Ucl Lado cpie
juut- gcneial teudria pie ehu-- e el
día 1 1 de Noviembre iW, con d fin
de ttranzar negoc ios concernientes á la '
nieiced. la comisión ce ntial había oí- -';.
. ...... ..I I I t I..I í
plaza ue san aiigciei ei oía
'
ue Ao
vie.nbre .Sy5 á las !üde la mafiana.
El Si. piesiilente inlormó i jiie esta
Irl ini,rili'n el tlOllllll lllllleliti ties
Llegados y por consentimiento unání'-- í
me lueiou no.nbiad.-- s co.no delegados
los Sillines ignaeiei iianegos, nemio
liusiamanio v Miguel A. Duiaii.
Soliie moi ion liee ha y adoptada se
leí fué dado todo po 1er á lus deléga
dos asi nombrados p;.ii deliberar so- -
bre .ualesquier asunta cine se lesl
preséntala V de dar el icpea te pata il
.. v-
- 1,th.l .' ill' 7S ov ICil.lU C He KScjtJ ,1 lUS 2
le la t. ode la junta e pioii(ió hasta:
l.,e tju a i,,,,,, M ñalada.
Mm ii Tai..., l'iesidei te.
j K"M Omih.'s, Hecuiaiio.
.
11 1 anus ,i i.is ' u1 ta Kirie
. ,
r. nía vino ce lili' i ai oiileii.
'
, . S( ,M ,t.K j.,,,;
ba en trden que los (elivados eiieiani
rvunlM iw srun i .U'L.i.lu.
"k, .1 .r. 11 ir tí i. 11 ilt- )i ,n firm i i ;v.............. ....
ll.i omiMoii iosii it.ii.ti'.ey elijo ,pt.-
t,(i ,a )unU ,j U tul .,s habún sido
,;,.),,.! u usentai el pie int.. No.
5 había si io iio.i.Siailo uino ii,.n.'.
'
.i ier ele la men -- I de S.m Miguel b I
i!., lo I' ill I. u.'. 1,10 Roii.eio en anida
, . ,, i ,
.
..,
,
, .1 . . ,1 1, I, . r
'li. 1,1 t 1 unir '11 iniui ia ,11, 11a un -
,ed.
,
l.os señores Nestor Seiia y Manee!
latova dieron al mis. no t aU"
nas CXplie ,t( iolle'S SoblO ll l.lisINO V ;,1
.
misino tie np i ciidi s.iikJu 1 11 :p r n e
de i. deiegcón y nc. ., , .ed . , .. o
lav. naide a hn M iiiiinientos de r;:-- ,t
III 11 ).
11... ... . ... . .: . ... . . . .. .1J.l ni. o ii'ju 'ue si iu.ii
cía el placer cíe .quena juma so'.ite
leí mi te de los tlelrii idos.
. ...Sobie ñu ion do Pon I c !:o A.
Maitiuez y ( iiineii l.t la pi
,
l)..n Mar- -
.
CCis laíoVl el I'liutmc lúe le ll 11 li y
,.1..... ,.!.'. 11 ! i ,.,;. i. .ti ,t. .,r , , i ,u'i 'i'i.i'-- ; "- - .,,5,
Subie 1110. i.iii hedía y adoptada fue
piopiu'stu de" que los pr .ce nuiii nt. s
I
.
'i,., .ue-- j mus 111,1,111 ii.ii, a.-- . "
El IM'I I Mili MI , de l.:H cg.ls.
M vt 1 1. Ta ov , l'n side uto.
Kdm n' (ím.i i o o ., Si c retalio.
wm&
AL TOR
I,a compra y venta de Lana, Zaleas
especial.
East Las Vegas y
K. (1. M l'It I'll Vi
Botica de lurpíw
Su especialidad es
preparar las recetas
t on el mayor esmero.
.
,
. . 1
Prartkmi en totlii lis corte del Tcrrliorío
MAX FROST,
A HOt A I )() Y CONSEJERO EN
EE Y. Santa l e, N M.
fruí tira mi lolui tu Curtes tlil Territorio.
CKO- - V. KNM'.!5!.:i.,
jtJ3 Q GrÁ.D O EN LEY
'
.'AM . . M.
J" i "! ,Af,ii:!,,;',,;
orle--. !"! 1 pi rKi.rin.
CAT RON Y SPIHSS.
Ahogados Ley y Kol tadon's
i ( jtncillcría.
SANTA I V. M'IAOMKXHO.
Alu dan on lodii litsroiteí del 'jvrr
JIKilELSALAZAH,
AíiOt'.ADO HN LA LEY,
Eas Vegas, N. M.
I'nictl. híA en tocliH !n Curt li. "l prft(iitci filieil h r'-- i i.iii ii.( nil il lua Mum ii iUC A vi raW li.
UOÜI. tlol.MAV, O. A. EARRAZOLct.
Ile.lniiiii y I.uriazolo,
AHOGADOS 1N LEY.
l as Vegas, N. M .
stiit.t. '!,. ,) ,. fillftri,, ni D...M ü vt.iihvhí. ik. i. n i n tiiu tu nut.. u. i ivrti.
u:lu h i'ihU-- i rtu i un i.ki.n r.i y i uutiiMlllul A
u w.twvm .tnp i, .n n i.,tt.
--
.CY.?
í i -- i í fi' '''J i.vJl f
'..''''.' f'í'' I r' V
.';' vííSv.ri2w-"- . . jn v fit it
De Luis Martin
(ban Molido de Filipina de Oro y
ríala á piei ios m is batatos que nin-
gún jomo en rl Ti riitotio. Se dá
at, hl il'n csliC,,'al ;i la fn.postur& de
relojes y pundas, garantizando ti tra
bajo.
l n cl a' que ocupaba ti señor
jKll,J; la,l,lM,r h )'
J. WK1IL.
Funerario 3 rntwM
Su ili
.i I M ,itiin In t u Am u'i! flint!rtn s e m sim, in ,.. n. m. t . n
ni IC In .Him i'lo ni' ntnii.lin, v iimviiilii't,
... 1,,. I m. I.i.v Iihh.i Iui.,.ih1.- - pr.-.-l-
'"''' ;" cmivuiui ..rii.-ne- . t.eit. ic ii
ti, ilr í ni imiciilí it; v Tiittifiric nnri
,M1 ,',t,'M
rl. II.STKAKXS,
'11 1 11 1 I,,,ia,, , n i ,r. m,.
.H.ll I Oil MU UHlMIIIHI LUI,
'
t . . t . : . t . c . é ..
( ui te ta ..., re.ia jr
.eii.da I l'laz. Nueva, I as
egas, N. M
y ill" I' 11 .ml Ii--
I'm ... Ir. I ft .lhllrltK il- hM 1i-I- f.-- .
t
''
; i.i ! in-- - "n a 'iilpi m,-- ' 1'mi.i iiit iiii f itri Iiíiiooiiii A
! rl lulOi lllie. IH'iT ntihui A ! ntln. irn.il I
'li "I' I'i '!' ' ' '.l t1' 'Ir 1.. IIH l'.fc lil'tin
Ij niilil m 11 1I1111 6 Uní n iiri' k
11 ri.niml . 1111 tf nt ('uiiiii ntln ij 11 Ier su re-
tine ni' .m Mi. li li.nm.í II "i i 'i.ii'i f'li imu In il !. it iiim-- 1
ií,a ,li- - .riii, !ii 1. rl lm laiMilH ruMl-l- i
mm r ni In 1I1 ii luí st h i.i ,,il,, lim iiiiiltiii ru
t'- l "it l"s
:i r. Hi' '.ii', 'ii A Mi'itr
v . 1,
.11. l. :n .t.1,1, & ,t.t mu eiioji- -
:; ;:;;1;u:,vv:íi;f,::;,r.,::v.::,,:,,i.r'1'"
;"
''
..n.
In luí liniir ..ll ' O ..'iii, llr.i ., Ir
ni A illu'i i inil ili' 1:1 , rl nil f K"illilt
ni
I
..: '. linn .In I .In .(i!.' r. lili- - i nr
ii. 1. O.. I ii tli' i' lutria íi tia-i- n r urMi á utm
l'u ;ir e 1I1 mr n ln iH'nr, ri II 'inti itina
lil ir IIHII'li' ll.li'lt. I. IIHil.l,
.1 .! 1. - ...... . I. 1. ...i- -.lU.t..'4 ,;,,,, p i.- u ttiut. i.iu.t- -
!';" '"" ll,,,Mr "i"; a.'i.iiii him
CI l'H e"'l ll'.li'IUiilil NI ll l'ltll.rrt'lll ll ni- -
r. t. r . . j.. r liln iiir itr niilliMi f.y v ' i"1.1' i'iii'tii' iitiM-..i- i (i) ii,,. h li"
' i.,,!uir. m'v-- i,ii.).i.
, l.i, a,, .,, 1 i,,.l if ,m ti,i,.,lrii .1 ulur ll .Mi.
i
.iim i .1 u ,11 r, .in., t r ... ,.' rr.l.ie.. i'ii'nr )i .r rl. H m j. fita li Jla yt mi
, .. ni, en nuil, tinr mi ui rtrit.ii (.ralmin
I l ili l.'l II 1'M1MI"! lll.'.l I'l'li'llr llr IM'M ItlI
t HI II ir H li il r i . .1 rifii irtrlii iii lltnrilirl.l "rr.
Ii ioil ." liii"i' iti " lo rtii' 11I iiiiaii.itii
III h un ' 14 i tul un III' tíll" lo. un t'Aiinir A
nrr ra h'u-I.- luiilliiil i lo üi .Mitt ',it' .nr r"lm
mm
SIN l N I F.MAV 1U: (UNTO.
Hemos puesto en ex-
hibición una de nues-
tras capas de pelo,
valor $25, que será re-
galada á alguien el día
2 1 de Diciembre.
I'4i las Síüiihifrs Miñones;
Cuando Yd. compro el a!or de $í,
en íeitos entone i Yd. ot. ntim.ado
;í una adivinación. Tenemos una Jaría
de 1 lijóle y el pío adivine el numen
o m' a tn.ií al mimcio ganará la
apa.
y van Penen
. ,, . ,
chic os t e soiierí na v vane ad oue
respetaban la vida humana y secodsi
doraban supeiiotesá sus seinej.intr's.
;m los ac luales tiempos de ( r.
cit'm y progreso, la clemencia es cetini-derad-
como una irtud tan íiatinal y
sem illa eiie ningún gobernante deja
de practicarla cu cuantas ocasiones se
le presentan, y es de notar pie el lmin- -
bre vcnladeiamente supeiior s el que.
iiHk'Siia mas compasión naca aquellos
'.
se lre quienes la ley le oin eoe iiercc no
de sida y muerto, y se apiovec ha de
tal piivilcgio c ada cz que lo pe rmite
mi com ieii'i.i y la justicia. Id Imui- -
bre mezquino es"inca..iz de todo attan
, , . ,
1itic e geiierosi.j,i'i c.onsiiicra c emu
señal lo debilidad sobie ponerse-.- su ,
pttN'iipae iones v niosti.ir lenu m ia á
aquellos que c i.ti!i iij ikh!', '.culi- -
mientos ele 0.10 v leiK nr. Aug-ist- v
... . . ..I' !..... - ,,,, ,,, .;,najat.o xinmif...... su .4 ..
muíales 00 nciuc. loiuanns mu.
figuras muí !,o m is aihliicj qi.e: Neioii,
I'ibelio y I i"e le i no une no mi
.i h n
perdonar y piimiticn.n y oiden.tron
'pie se eJerrain ase á mares la sangtc
nocente (í c ulpable. I'.l oiazoti hu-
mano siente simpatía h.u ia toda pi rso
na tpicí ejecuta una acción gein rovi, y
el perdón de una injinia, la ob-olu- - i n
do un acusado y e! indulto de u en --
denado á mti''ite han sido siempio i.a
tivos de aleg. a y n-- m ijo pata todas
las almas compasivas tuyo inavor pía
cer es u lebrar d bien ajeno. Ea t
a lleva en si misma su propia re-
compensa, pues aseguran tranquilidad
de e one eni ia al quo la rjt n e y lo pro
pon una los mas uros qm: el
hoiitbie pue lo se utir en .i tein nal
esfera, pues queda on d ci nveui
tiento do haber labrado la fdei dad
de una familia y mustiándose bien he- -
1
Establecidos al Oriente de la Plaza vieja,
enfrente del 1er. Banco Nacional.
La Tienda Nueva y Barata
JDK
DON SALOMON, 4
Calle del Puente,
El Lugar mas Barato de Las Vegas,
De todas clases de Electos Secos, Muebles,
Ropa, Abarrotes y Mercancías (cnerales.
racimo el Fícelo más alio or toda ( lase de Productos del País.
ItOSENTIIAli lIl.KMANOS.
ALGUNOS DE NUESTE0S PJÍEC.I.OS.Nos enorgullecemosen decir que este In-
vierno leñemos el
MS GOJÍIPLETO SUIDO
de Efectos Secos, Ho-
pa, Hot as y Zapatos.
S01BERQS Jwm
Capas, Géneros, etc.,
para Señoras.
liSTABLECIDO
EX
Tenemos siempre un surtid completo de
Abarrotes y Provisiones y Ies podemos aho-
rrar dinero en ellos.
Daremos con cada vestido de niño una
bola y un palo para jugar al Hase Hall.
I os i.frrtn H1 llevan Kuills, á ril;iltiiitT pal t lo l;l ( Itltl.ltl.
Vestidos para Hombres, 82.-1- 0
Tápales de Anfibio para Señoras, l.Oó
Vestidos para Niños, Si 5
Tápalos con Alamar de Seda, l.tííí
Sobre-Leva- s, para Hombres, qt.f0
Frazadas, 07
Lado usr cSc la Flasa.E. ROSENWALB,
ROMUALDO RÓIHAI.En un proceso Je asesinato ocuni- -EL INDEPENDIENTE. KL HUM NAL DE TKKKKNÜS.
Anuncian de Washington que ha
ducir por tan lisonjeras ilusiones y es-
taba muy dispuesto á ponerse en el
camino de los altos destino1) eme le
VEIXJD Á LA FERRETERIA "
n la Plaza Vieja y Comprad vuestra Iler--
ramicnta de Labranza.
If N VITAMOS A JQD0S
pie examinen nuestro surtido de toda clase de estufas y garantizo darán
perfecta satislaccion, tenemos 25 anos de experiencia en este tranco.
Venden MAQUINAS PAK LAVAR, ALAMHKE PARA CKUCAR, LOZA DEOJA
DELATA Y CORRE, ACUITES, TINTAS, VIDRIOS, SILLAS I'E MONTAR, MUNICION
PISTOLAS, El'SILES Y POLVORA.
Molinos de Vionío y Maquinas para moler Carne.
D. WINTERNITZ
A uu ludo de la Etnf ta.
INSTITUTO BE LA SALLE,
Las Vegas, N. M.
Esta institución bajo la dirección de los
nas se dedica á la educación de los niños
y comerciales en el idioma t .
Ingles y
Uajo el nuevo manejo se ofrecen las
diantes- - Tor más información diiijanse
HKHMANO
Establecido en 1888.
Hermanos de las Escuelas Cristia
y jóvenes en los ramos elementales
Español,
mejores ventajas y garantías á los estu
al
MAIM'KLLIANO, Presidente.
S. Lujan, I!. Lucero,
Vice Presidente. Secretario.
urtldo rorulilo de lialuJuRile
IT - PLATA,
-- o-
Com pan ia Man ufact uhe ha
di: joykiua de felhíkana mexicana.
A. C. AtlEYTIA,
Presidente.
T memos un
wmJOBO -
mm Trfinlilcn trenoIrimiiHi.tt'N y una ernn(Ii Jii.mis lnvIttiiiioMlit nucsiroKu tillo iinieNlofc prei'loN lints ln rulosAtención especiu! sereloj s.Edificio de San Nicohis, Esquina de
PLAZA NUEVA,
coiiUHiiti nionte in (íihii tiiirlldo ile Helcje,
varlectul di' plcdnis inoiitit)nx en tiln claae
nuestriw pnirmiuliun s f Hia que cxiiiiilnt'lide cciiipinr en olio ludo y les (arnnliziinioidel enmélelo.
dura a la ordenes y composturas de Joyas jr
CAELOS GABALDCN.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
ROWE 1ST. IM!.
C'oinpratno y vendemos íoda cliue de productim del pals;
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DELA MEJOR CLASE
Jo recientemente en Nueva Votk, uno
de los abogados de la defensa luo á
un experto sobre demencia una pre
gunta que contenía io.ooo palabras.
F.sa es una ardid ingenioso jura dila
tar las causas criminales y confun
dir á Jos jurados.
Un explorador alemán, el doctor
Lumholtz ha peTiancciilo tres años en
la Sierra Madre le Me'xico, viviendo
entre los indios Tarahumaris, y estu
diando sus usos y costumbres con el
objeto.de escribir una obra que le ha
sido encargada por la Sociedad Histé-
rica de Nueva York.
I.s alburquequeños están esforzán
dose para que sea erigido en su plaza
un puesto militar queriendo arrebatar
í Santa 1Y esc pnvilegio qui; ha teni
do por tantos años. Kn tal caso cree
mos que I.as Vegas tiene mayores tí
tulos á tal puesto por ser en todos res- -
pectos lugar más saludable y conve-
niente que Albuquerque.
; Ki. diputado Thomas I). Reed, de
Maine, va á ser electo presidente de
la cámara de representantes, y como
la mayoría republicana es casi ciento
cincuenta votos, el scTior Kccd no ten
drá necesidad de contar á la fuerza á
los diputados demócratas que no quie
ran votar, como lo hacia la ultima i
que presidió en dicho cuerpo.
La cuenta oficial de la votación del
estado de Ohio demuestra que la ma- -
yot la republicana en la reciente elec
ción alcanzó á la cifra de 95,000 vo.
iS Los populistas tuvieion una vo
ta ión de 41,000 votos, lo cual es evi
dencia de que muchos demócratas pre
firieron votar á los candidatos popu.
listas mejor que á los demócratas.
Los vasallos del Sultan de 'I urquia
siguen inmolando centenares de vícti
mas cristianas sin hacer caso de las
protestas y amenazas de las grandes
potencias. La última matanza deque
se tiene noticia ocuriió en la ciudad
de Kharpocct; y ochocientas fueron las
victimas cristianas one sucumbieron
ante la furia de las autoridades musul
manas.
La fábula del perro que creyó que
la luna era queso al ver su reflejo en el
fondo de un pozo, es aplicable á los
oficiales públicos que, dominaJos de
su ambición, han creído que pisotean
do la justicia y la legalidad pueden
llegar á obtener un poder absoluto y
ptipctuo. Se ahogan en ti hizo de
la reprobación pública e incunen el
c')dio y el desprecio universal.
'Las administraciones republicanas
pagaban la deuda pública á razón de
cien millone s do pesos al año. al paso
que en tres años de la administración
democrática de Cleveland la deuda pú-
blica ha tenido un aumento de más de
trefe icntos inilunes de pesos, l'or allí
se puede hacer un cálculo aproximado
de la respe tiva rapacidad do los dos
partidos republi ano y demócrata.
La sustitución de la fuerza motrir
eléctrica en los tienes de ferrocarril en
reemplazo del vapor, no está dando
hasta ahora resultados muy satisfacto
rio, si se ha de juzgar por los muchos
desastres que tal sustitución está o
Ultimamente perecieron en
Cleveland, Ohio, treinta personas que
iban en un larruajc ele trico ti cual
cayó de nu puente dcsJe una aluna
de 104 pies.
El. almirante Walker, de l.i marina
amcrit ana, ha declarado tu una en-
trevista publicada en los pciódi os
que los Estados Unidos no están bien
preparados para la guerra por estar en
muy mal estado las fortificaciones de
Ln costas y ser muy po os los bu pies
de combate ue tiene el gobierno.
Cree el almirante que la na ión ame
licana no mIi,i pe War ron t'xito con-
tra ninguna de las grancU-- s otcnas.
Coy ti do 11 mentó de antentiiidad
corrcsiondente, ha jiiedado deposi-
tada en el Museo de Anilleila la espa-
da que usó ti general Agustín de ltur-bide- ,
después de consuma Ja la a.
1j espada en cuestión,
estaba en poder d-- l señor Uernar-d- o
V. (utierrer, que reside en Lina-
res y es nieto d.l Ccncr! lictnarjo
(jtierfcz de IJira, que fue goU-rnado- r
de Tamauhpai ti año de 18J4, cuan-
do fue' fusilado en l'adíüj, Iturbide.
Di ese pue esta misma espada traía al
expiiado el termino para que fueron
nombrados los cinco jueces que com
ponen el tribunal de reclamos privados
de terreno de los Estados Unidos, á
cuyo cargo está el escrutinio de las
men edes de terreno en Nuevo Me'xi
co y Arizona y que ahora está en or
den nombrar sus sucesores ó renomi-narlo- s
de nuevo en los puestos que tan
satislactoría é impatcialmente han de
sempeñado durante cuatro años. Co-
mo era de esperarse se han presentado
muchos aspirantes solicitando nombra-
miento á estas posiciones tan lucrati-
vas: tail honrosas y que dan tan poco
trabajo y molestia á los incuinhentes,
pero es muy probable que serán vanas
sus porfías porque salta á la vista que
jueces tan incorruptibles y tan rectos
como los que actualmente presiden en
el tribunal de terrenos, merecen ser
continuados en sus empleos para ase
gurar justicia igual y exacta al gobier
no y á los reclamantes de mercedes.
I'al es nuestro .sentir y tal creernos que
será la determinación final del poder
nominativo.
(OMIMCAIK).
Bailor ríe ta i
Hay muy buenas esperanzas que un
ferrocarril eléctrico sea construido en
el centro del condado de Mora, exten
diéndose hasta el Arroyo Hondo, con-
dado de Taos, según su mapa provicio-nal- .
El promotor de tan benéfica em-
presa ha conseguido con muy pocas
excepciones el paso libre sobre las pro-
piedades particulares que el dicho fe-
rrocarril debe tocar desde Watrous,
hasta Cleveland, 'recinto No. 2, del
condado de Mora, volteando de allí al
sur por el Valle de La Cebolla, con
dilección á Las Vegas, condado de
San Miguel. De algún punto de Mo-
ra la línea hacia el norte pasará por
(uadalupita hasta el Arroyo Hondo.
Todos los pic han firmado cocedien-d- o
por sus propiedades ti paso libre al
di ho ferrocarril mantienen las mejo
res esperanzas de ue en muy poco
tiempo la empieza será llevada á cabo
como también de ver un cambio radi
cu! de negocios para todos los trabaja
dores en general, y para todos los due-
ños de pio iedades y hombres empre-
sarios en particular.
rrobabler.iente el inducimiento de-h- e
ser satisfactorio á los capitalistas y
el promotor ó promotores de tan gran-
de como benéfica empresa seguirán
trabajando, en buena íé para procurar
por medios honestos y legales hasta
donde les sea posible la conclusión de
una obra tan Macna,
IIOMMtKX ri.KDHSTI NA10N.
Las re élites rica iones en los Esta-
dos UniJos dieron al traite con mu-
chos piohombies de la democracia
quienes spiuban al título de "hom-
bres predestinados." Cuéntase en pri-
mera fila ti senador de Nueva York,
Mr. David lí. Hill, el cual en los pii-mci-
años de su carrera política tuvo
un evito asombroso, y ya parecía pie
su tan rápido ascenso vendría á parar
en la Casa Blanca, con su elección á la
presidencia de los Estados Unidos.
Tales anticipaciones se han converti-
do en quimeras de la imaginación y
hánsc disipado como el humo ante el
rudo emb.ite de la da popular que ha
ei hado ab.ijo á este Idolo de bat to que
con falso oropel habia pictendido te-
ner el valor del oro puio. A la fecha
el senador Hill no pasa Je ser un po-
lítico astuto y d; muy llojos piincipiog
y nadie vé a en el la aureola de la
predestinación con que muchos creían
ver ir undada su frente. No tiene el
más mínimo prospe to de Ilegtr á ser
presidente de los Estados Unidos, y si
tuviisc su.p.uüJo la temeiidaJ de pre
sentar su nomhr en tal candidatura
saldiia tan totalmente derrota Jo romo
el último hombre de la democracia.
Otro que por breve espacio de tiempo
pare ó estar dentro de la esfera de la
pieJcstinadón, fue' William D. Whit-
ney, ministro dr marina que fue
durante la primera administración de
Cleveland. Eslc contaba t on el doble
metito de s.--r millonario y haber
adqiiiiido tierta popularidad duran-
te su incumbencia en ti empico arri-
ba citaJo y gian número de demd-rrata- s
crciah divisar en tu rostro to- -
iÍWnadade Tata Ve- -
la VegueV . ,
Estafeta: Wagon Mound, í. M. '
Agradeceré información si resultan
ovejas (5 carneros con esta marca en
otros ganados.
KYA ROI BAL.
-- r(1r4r f'.i Pasteo en la Car. .vr,;;v
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha
ciendo cortas ó trasformando las seña
les de este ganado será prosecutado
con todo rigor de la ley.
ALMNO G. GALLEGOS.
íSSa Pásteos en elfffrlArroy de los
KstafetaGe- -
nova, N. M. Las
mismas señales en
las reces.
Daré una recompensa por la apre- -
íención y convicción de cualquiera
lersona que se encontrare haciendo cor
tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo.
ANASTACIU CORDOVA E HIJO.
Akunitos. Estafe-
ta Las Vegas, N.
M. En la Plaza
Vieja.
Daremos una recompenza por la
niuehencióii y convicción de cualquic
ra persona que se encuentre cortando
o trasformando las señales de este ga
nado.
- JOSK L. LOPEZ.
.. r.. ....,,.
... lai atuvoWt"JflWW Merced de Monta
ya. Estafeta Ga
2 llina Springs', N.
I I A & M.
. Se suplica pronta información cuan
do resultare alguna corta de éste gana
nado en otros pásteos.
THE DAILY CITIZEN,
AL1JUQUERQUE, N. M.
IL'CIIKSÜleCriKIIiIlTfF.iliiorsiProirieiors.
The best daily published in the South
west; giving full Associated Press News.
Pays strict attention to General Ter
ritorial News.
Only $6.00 per year or 50 cents per
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
llUCIIKS & McCkI ICillT,
Albuquerque, N. M.
RUTA DEL
A. U SANTA U
Mi'lilxon. Tiipi ka y Sunlit e, fprrorsrrll del
'I Ii. ( oliU'Hilo y hmilii I i', frrriicarril Allan
ii'o y l'iu'lllrii; fcrroniml tin han I. ul y San
ti'i r.ii'ari II ('lirail .M lilliinri, tt'r
riicai ill Hur Ue full furnia, feirocarnl fcouori
Sin cambio
Para Chicago, Ciudad de Mexico,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para (alveston y puntos princi-
pales de Texas.
(1.0. T. Nicholson, d. P. & T. A.,
Topeka, Kansas.
C II. Moruiousk, I). F. & P. A.
YEARS OP INTENSE PAIN.
Dr. J. IT. Watt, druggist anil physi-
cian, Humboldt, Neb., who suffered with
heart disease for four jretrn, trying erery
remedy and all treutmenta Vnowatohlm-el-f
and ai bellure that
heart disease Ucurablo. II writes!
"I wish to tell what your valuable medi-
cine has done for me. Fur four years I had
heart disease of the very worst kind. Sev-
eral pliyxlrlant I consulted, said It woe
Rheumatism of the Heart.
It was almost un--
'i endurable: With
shortness of
breath, palpit-
ations severa
pains, unabl to
sleep, especially
00 the left side.
No pea caá bo
my suffer
ings, particularly
luring the last
months of those4, V - four weary years.
DR. J. M. WATTS. I Anally tried
Dr. Miles New Heart Cure,
and was surprised at the result. It put new
life Into and made a now man of me. I
have not had a symptom of trouble since
and I am satisfied your n.edlclne has cured
ue for I have now enjoyed, since taking It
Three Years of Splendid Health.
I might add that lama druggist and have
sold and recommended your lloart Cure, for
I know what It has done for me and only
wish I could state more clearly my suffer-
ing then and the good health I now enjoy.
Your Nervine and other remedies also
give excellent satisfaction.' J. 0. Warn.
Humboldt, Neb., May 9, H.
T. Miles Heart Core Is sold en a positive
that the Brut bottle willildruKHlstsw'llltatU, bottles for IS, or
It will be sent, preiwld. po receipt of prlre
by the lr. atilue fctodical Co iakhart, Ind.
Dr. Miles' Heart Cure
Restores Health
rOK SALi UY ALL L'RVCCIST S
FNRimiF. , . SALAZAR.1 V W M '
Editor jJniplrtrlo.
Kntrn.Ui como malei ta d segunde c!feuíHMíl(JiV(im,N.l.
Pornna.li, .
Heis meses, . lot
himii e Un Infimo el precio di I iwrrl
Ion deba pagarse Invariablemente adelan-
tado.
Bio nliienr?fiílBr"-i'i-
www
daremos tenel6e
rn lo 1 aielirM- - i la i"ii une quieranti. hwk ksiukwte. iln msna O
limarte de 1 sutcileiím juu o c ni I 0,lenj
. . .
jt-w-
i KnC.st i. tj r in liR 1
Et' espectáculo' k las ejecuciones
públicas" debe ser muy agradable para
los asesinos que se han esrapado de
las garras de la justicia.
No
hayTalleji5n que no tenfas.tlid:i
ni calamidid que no e ..be con el
trascurso detiiei',, Ksa es la esp-
eraba que mnnticnV á 'las victimas de
los abusos actuales.
Prkgustio el príncipe J'.jsfflurtl
acerca de la cuestión de oiicnte, re- -
pondw qHe probablemente resultaría
en una guerra general en Kuropa, que
tal vez resultaría en la primavera.
L. clemencia es una virtud divina
nue debe seCtjecutada fon la mayor
frecuencia osibí'ej pues es inhumani-
dad dcjar-moii- á un hombre cuando
existe alguna "dtda Tespccto á su cuí
'pabilidad. "
Et. empate dcTa". legislatura
" de
Kentncky se ha decidido piácticamen
te en favor cíe los republicanos, quie
nes eliíierán el senador de los Kstadon
Unidos por dicho estado que sucederá
i. it '11 .'UI II.
Bajo el incompetente manejo de los
oficiales democráticos, la tesoreiia na
rional se one cada vez en peor condi
rii5n, calculándose que la deficiencia
en el presente año fiscal alcanzará á la
cantidad de cuarenta millones de pe
"
sos.
U'.íi republicanos en la próxima se
sión del congreso, que comienza ti ii
nes primero de Diciembre, van á elegir
todos los oficiales del senado y la cá
niara, pues loi que ocupan los puestos
en la actualidad son todos demorra
tas.
El presidente Cleveland ha anun-
ciado que no es candidato para un ter
er termino presidencial, pero es de
'notar que tal anuncio no fuc hecho
hasta que los triunfos republicanos no
IC quitaron oci iuuu ia vji-imu- . v
volver á ser elegido. 4
Un de Nuevo Me'xico,
el Hon. S. H. F.lkins, es contado como
una de las personas que en ciertas
eventualidades pueden obtener la no-
minación para presidente ó vice presi-
dente de los Lstados Unidos en la
convención nacional republicana.
En Cuba los españoles y cubanos
están reuniendo bus lucirás respectivas
y se cs.ra de un día á otro una gran
batalla, en que participarán á lo me-
nos veinte mil hombres de cada paite
cuyo resultado oscguiari á quien gane
la victoria el dominio práctico de la
Isla.
La votación de la ciudad de Nueva
York excede de 250,000 votos y ti re-
ciente triunfo de Tammany en die ha
ciudad fue á causa de que los 65,000
votantes alemanes que allí subsisten,
e releIaron contra el protiito que
prohibe la venta de licores espirituosos
en Domingo.
Ln ti censo verifuado últimamente
en el estado de Iowa se ha averiguado
que hay allí muchas personas que al-
canzan á una edad muy aanajj.
Residen en ti estado quinientas ocho
personas que pasan de no cuta años
de edad, y son veintiuna que han pa-
sado del siglo.
Hace dial que salieron de Cuate-tríal- a
los ingenieros de comisión que
unida á la de Me'xico te (H uparán de
continuar lo trabajos para la fijación
de límites entre ambos países, según
ti último tratado que te celebrará en-
tre los mariscal y de
y que fué retificado abiertamente. Los
trabajadores resjertivoi comenzaron
desde el lugar en donde quedaron (en-
dientes la otra vet rn que el ingenie-
ro, el Sr, I'astrana, no quiso acceder
á indicaciones ventajosas para Cuate-mal- a,
que le hiciera ti ingeniero Rock
predecían, cuando como huracán vio-
lento la ira del pueblo se descargó
contra su partido y puso te'rmino á las
risueñas esperanzas que Mr. Whitney
habia alimentado de llegar á ser pre
sidente de los Estados Unidos.
Actualmente los únicos hombres pre-
destinados que tiene á su disposición
el partido democrático son el te
Stevenson y el
William R. Morrison, ambos residen-
tes de! estado de Illinois. Uno de los
dos esta destinado á encabezar la espe-
ranza perdida de la democracia en la
campaña presidencial de 1896, y uno
ú otro están de antemano predestinado
á tan tremenda derrota cual nunca se
ha visto en la historia política de es'a
nación. Les dos ilustres campeones
son los solitarios y aislados aspirantes
á la presidencia que tiene en su seno
la democracia, y desean con mucho
ardor la nominación, haciendo la cuen-
ta que si son derrotados, como inevi-
tablemente lo serán, todavía les qué-
dala la distinción de haber sido porta-
estandartes de un partido á que per
tenecen casi una mitad de los votantes
de esta eran república. Con esto les
bastará para quedar conformes y satis
fechos. El único hombre que realmen-
te ha merecido el título de hombre pre
destinado es el actual presidente Oro-ve- r
Cleveland, porque sin ningún mé-
rito señalado ó popularidad adquirida
y por el solo capricho de la suerte y de
las circunstancias alcanzó por dos ve
ees al elevado puesto de primer ma-
gistrado de la nación americana, 'ro
bó su predestinación derrotando en
188a á lames G. lllainc, ti hombre
más popular y el estadista de mayor
capacidad que han producido los Está
dos Unidos. Ln 1888 la estrella de
Cleveland se vió eclipsada por la.
que supo grangear en su
primera administración y fué coinplc
tamente derrotado por Harrison. En
1892 su predestinación alcanzó á su
marca mayor y fué electo de nuevo
presidente derrotando á su vez á llar
rison, y desde entonces á esta parte el
brillo fugaz, y engañoso de su renom
bre se ha ido poco á poco apagando
de manera que en ti día sus enemigos
políticos lo despiccian y sus amigos y
partidarios lo detestan y lo abominan
considerándolo los primeros como un
impostor político que no ha tenido ni
el talento ni el tino para aprovechar
las magníficas oportunidades qüe ha
logrado, y los segundos, como el Jonás
nue ha sido la causa del naufragio de
la nave democrática, á quien de buena
gana consignarían al mismo lugar don
de cayó su prototipo es decir, al vim
tre de una ballena.
EMIUMIMl
Un fenómeno singular se está veii-fican-
en la persona de un cierto
John M. Molanski, presentado ante el
Colegio de Dentistas de la ciudad de
Nueva York, el cual padece de una en-
fermedad rarísima cuyos efectos exter-
nos consisten en que sus facciones
se van convirtiendo en las de un ani-
mal, ó pot decir mejor, de un mono
de la casta ourangutana. El indivi-
duo citado ha adquerido un tio mar
cadamente animal, con promii.cntc
mandíbula inferior, espesas cejas, abun
dante cabellera. Las manos y pies h. n
ciecido notablemente, asemejándose á
las de un mono.
El paciente que representa utos
cuarenta anos, empezó i sentir fuertes
dolores de cabea hace meses, y lueo
se fueron desarrollando los síntomas
de esa dolencia, señalada por piimcra
vez en 1S86 ir el Dr. Marie, de Pa-
lis, con t! nombre de acromialia.
Por supuesto no han faltado la teo
rías de los sabios que quieren explicar
de otra manera esta enfermedad, y dos
doctores alemanes creen que esa trans-
formación es solo retroceso a la forma
primitiva del ser humano, pero Ví-
relo, otro sabio muy eminente, la con-
sidera romo enfermedad nerviosa. a
ciencia solo tiene noticias de unos
veinte casos semejantes, y no existe
tratamiento espacial que pueda dete-
ner esa transformación lenta y
mmmmmmm
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separan sin nías formalidades que las
que dejamos apuntadas., Su matrimo-
nio sin embarco lo consideran como
lega! las autoridades del pueblo.
Otras prácticas distintas se observan
en las diferentes poblaciones de la re
pública y entre ellas una muy sencilla
que permite casarse en un rato sin pre
vios trabajos ni ceremonias.
Esto se hace frecuentemente en las
fincas de café, y consiste solamente en
compr?r la novia á los padres de la
misma, pagando desde 20 hasta 50 pe
sos, según la edad y las gracias de la
muchacha. Cuando se ha pagado el
precio convenido, pasa la novia á po
uer del marido y el casamiento
esta hecho. Vienen pronto los hi
jos, uno, dos, tres ó más y si después
de al tiempo se disgustan los conyu
ges, se separan devolviendo la mujer
una parte del valor en que fué vendi
da.
Después de este divorcio, vuelven á
casarse por el mismo procedimiento con
la circunstancia de que la divorciada
es vendida á un bajo precio.
- proceden de otra
...
manera los indios nubiles:
Cuando las muchachas han llegado
á la época del matiimonio, les permi-
ten los padres que salgan por las tar
des á buscar marido, so pretexto de ir
por agua á la fuente.
LA EMANCIPACION 1E LA MI
JEH.
Mucho hay escrito y mucho se es-
cribirá sobre esta idea, que germina
dulcemente en el corazón de nuestras
mujeres.
Tiempo es de que se afanen por lo
grarla, probando su utilidad en los
diferentes ramos del saber humano.
Europa, Estados Unidos y otras na
ciones han abierto un ancho campo á
las ambiciones femeninas y las puertas
de sus planteles de educación.
Tenemos ya famosas doctores, inte
ligentes letrados, bellas artesanos etc.,
etc, que empeñosas y estudiosas, han
logrado tocar la cima, llegar á la cús-
pide del saber.
Estas mujeres gozan hoy de una re
putación independiente y viven y tra
bajan para ellas, sin las necesidades de
vivir enteramente bajo el dominio pa-
terno ó la férula del matrimonio.
Se casan porque quieren y cuando
quieren y entonces llevan á su hogar
su contingente moral : su inteligencia.
Vemos en esas naciones á la mujer
ibre por sus propios derechos y leyes
de su país, (pie sola vive; sola se sostie-
ne y de nadie necesita.
I.as oficinas telegráficas y telefóni
cas servidas perfectamente por señori-
tas, que como más cuidadosas que no- -
soiros y sin nuestros vicios repugnantes
llenan satisfactoriamente sus obligacio-
nes obligando á los jefes y á los intere
sados.
Tenemos en las casas de comercio,
mujeres tenedoras de libros que llevan
estos concienzudamente y con toda
m pieza.
Vemos en las grandes fundiciones
de tios; señoritas listas ya en el puli-
mento de tipos, y gozo da ver la rapi-
dez con que desempeñan sas faéms,
sin distraeise en plática ni chorchas
desagradables como las hay entre núes
tros artesanos.
I,os escritorios están llenos de lindas
muchachas (pie manejan admirable-
mente el type writer (máquinas para
escribir) y despachan admirablemente
la correspondencia de la casa, los al-
macenes de ropa, ;por quien mejor
servidos que por manos blancas y sua-
ves? y como es característica en ellas
la legalidad con más confianza se com
pra cr. dichos lugares.
liemos visto en las tipografías mul
titud de señoritas trabajando con el
componedor y nada ménos el premio
á cajistas lo obtuvo en Los Angeles
una señorita.
En trabajos de encuademación y en
uno palabra, en todo aquello suscepti-bl- e
a la inteligencia del hombre, ve
mos sobresalir á las mujeres.
Aquí no existen escuelas de artes,
ni siquiera como están establecidas en
México, y no hay más que conformar-
se con lo poco de lo que podemos dis-
poner.
Mientras, ti editor de nuestro perió-
dico ofrece su inteligencia y cortos co-
nocimientos á la disposición de los
que gusten iniciarse en la tipo,
grafía que después no les ha de faltar
trabajo.
La mujer vale por lo que es y mien-
tras ella no quiera, su reputación que-d- a
á salvo.
Aquí hay pues, un elemento de ade-Inrt- o,
aprovechadlo. La Prensa, de
Maatlin.
LICIANO CJiflYEZ.
Por reos ante la ley
A vil muerte condenados
En Noviembre diez y nueve
I)os hombres fueron ahorcados1
Uno es Jesús Vial pando
Justamente sentenciado,
Otro Feliciano Chavez
Que inocencia ha protestado.
Juntos á Tomás Martinez
Mataron y lo han quemado,
Y en la corte de distrito
La ley los ha convidado.
Arrepentidos los dos
De sus culpas se han mostrado,
Y como buenos cristianos
A morir se han preparado.
Llega el momento fatal
Las seis y inedia han sonado,
El alguacil se presenta
A ejecutar lo mandado.
Sale Jesus Vialpando
I e la cárcel bien guardado
En un carruaje lo suben
Todo de guardias rodeado.
Allí mustio y silencioso
Y con el rostro agachado
Vá el triste dcjjncucnte
A su suerte resignado.
Ya llegan al sitio donde
El cadalso han levantado
El preso baja y se trepa
Con )é seguro al tablado.
Cunningham, el alguacil
El cordel le ha colocado,
Poniéndole un gorro negro
Con que su rostro ha tapado.
La soga tiene en el cuello
Los piés y manos atados,
Paja ruidosa la trampa
Y el reo queda colgado.
Por unos cuantos minutos
Se agita de un á otro lado
En seguida queda yerto
Por la cuerda estrangulado.
De aquella fatal pendiente
Sus verdugos lo han bajado
Y es colocado su cuerpo
En el ataúd preparado.
A la cárcel otra vez
El convoy se ha encaminado,
Sacan entonces á Chavez
Y al suplicio lo han llevado.
Trepa firme la escalera
Y ya encima del tablado
Se dirije al auditorio
Con semblante reposado.
Lamenta su triste suerte
Y el trance tan desdichado
En que malas compañías
Por .su mal le han arrojado.
I tice (pie siendo inocente
No merece ser ahorcado,
Pues ninguna parte tuvo
En el crimen achacado.
Que Tomás Martinez fué
Por Vialpando asesinado,
Y él en nada cooperó
En tan horrendo atentado.
En artículo de muerte
Su inocencia ha declararlo
Poniendo á Dios por testigo
De que la ley se ha engañado.
Que sin culpa vá á morir
Jura por lo más sagrado
Y delincuente no ha sido
Pero si muy desgraciado.
El numeroso auditorio
Con atención lo ha escuchado,
Muchos se han enternecido
Y algunos hasta han llorado.
Concluida su relación
El último adiós ha dado,
Pónenle capucha y cuerda
Y al espacio le han lanzado.
" M isericordia, Señor!"
Es la final voz que ha dado
Al dar el salto mortal
Que la vida le ha quitado.
Cayó con fuerza tremenda
Por ser hombre muy pesado,
El cordel lo degolló
Y la nuca le ha quebrado.
Aquella anchurosa herida
Mucha sangre ha derramado,
Haciende charcos enormes
Que la tierra han anegado.
En un momento murió
Y luego lo han descolgado,
Colocánlo en su ataúd
Y en el carro lo han echado.
Allí está su compañero
Junto con él justiciado,
Cada uno en su féretro
Se encuentran de lado á lado.
Llévanlos al paradero
Donde aquel flete enlutado
Destinado á las familias,
Fué desde luego embarcada
Inocentes ó culptibleH
Dios los haya perdonado,
Ambos eran infelices
Y con su vida han pagado.
Infames de los que se liolgan
Y su muerte han eclcbiado,
Nadie icnsc que esta safo
Hasta que se haya salvado.
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Dloulcio Martines.
Gregorio Floits
Hilario Koiaero, Alguacil Miiyor.
Carlos (iabaldou, Colector.
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LLEUAV)A Y PARTIDA DE LOS CORREO
De Las Veitas al Fuerte Suinnrr, incliillen-l- o
Atoi chico, Las Colonias Edén, Sai ta Ro-
sa, y Puerto de Luna, sile tres veces ala se-
rrana, Lunes, Miércoles y Viernes, y Higa los
Uias subsiguientes
Lhs Venas ni Fuerte Hascom, Incluyendo
Chaperito, (Jalllna Sprints, El Cuertu. Bell
Ranch, Liberty y Eiulee, sale tres veces ala
emana, Lunea, Miércoles, y Viernes, y llega
los dias subsiguientes.
Las Vegas para Mora, luclnyendo Los Ala-
mos, "apello, San Ignasio y Ruciada, sale tres
veces a la semana, el Martes Jueves y Suba-- y
llega los días subsiguientes.
Las Vegas para IEsperance, do veces a la
la semana, los Miércoles y los Sábados.
La transportación en la linea del Fuerte
Kumneres por carnaje con dos caballos,
para el Fuete Bascom y Mora, por carruaje
de un caballo, y L'Espe'ance comunmente
mr un carr to de sopandas.
i:l matrimonio extkk los
indios (jl atem a lteí os.
Cuatro centurias han pasado desde
la venida de los españoles á Centro
America y la mayor parte de los pue- -
1 1
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van aun las costumbres que practica-
ban antes de ser sometidos al dominio
íle los conquistadores Y es que los
indios son refractarios á la influencia
de la civilización y prefieren hacer
ahora lo que hicieron en los tiempos
de su feliz autonomía cuando la planta
de los europeos no habia hollado las
vírgenes florestas de América.
Entre esas diversas costumbres, nos
lia llamado la atención la manera de
verificar los casamientos en algunos
pueblos.
En Zunil distante 5 millas de
cuando el indio tiene edad
suficiente para cazarse, después de
prelimenares con la novia soli-
cita el muchacho la cooperación de
cuatro ó seis amigos para verificar el
rapto de aquella, en pleno día y en
lcno pueblo á la vista de los vecinos
y autoridades locales.
Reunidos los ayudantes cerca de la
fuente donde la muchacha llega por
las tardes á llenar un cántaro, se apo-
deran de ella los raptores y la condu-
cen en peso ó arrastrada hácia h pró-
xima montaña.
Cuando se acercan á los suburbios
de la población, rompen los conducto-
res los vestidos de la novia que se re-
tuerce y apárenla no querer que se la
roben, y en seguida la conducen á la
espesura del bosque, donde tiene que
pasar tres días en compañía de su ina-rid- o.
Al siguiente día del rapto, manda el
novio un leíalo á los padres de la
muchacha, consistente en varias bote-
llas de aguardiente y una suma de di-
nero que coresponde á las cualidades
le la novia. Si es muy jóven, manda
40 pesos ; si no es tan jóven, 30 pesos,
y si es viuda, 20.
padres reciben el regalo, se em-
borrachan y el matiimonio queda ad-
mitido y consumado.
Si á los tres días ve el marido que
ni mujer no le conviene, va á devol-
verla á sus padres, quienes á su vez
devuelven la mitad de lo que recibie-
ron por su hija, y el matrimonio que-l- a
disuelto. La falta de sucesión es
motivo de divorcio entre los indios de
Zcnil. Todo esto k hace sin inter
vención de ninguna autoridad civil ni
también e.s famosa por sus curas de
reumatismo, dolores de espalda y do
lores musculares. De venta en la bo
tica de Mnrphy y Van Petten.
VENTA IK lill'OI M A.
Tómese notina, de que en virtud del
poder y autoridad investido en el aba
jo firmado por una cierta hipoteca de
el terreno y propiedad raiz aquí des-
pués mencionada, hecha y ejecutada á
mi el día 25 de Abril, A. D., 1S91, por
Desiderio Jaiamillo para asegurar el
pago de una nota promisoria de igual
lecha a dicha hipoteca hecha y ejecu
tada por el dicho Desiderio Jaramillu
en favor del abajo fu mado por la suma
total de doscientos veinte y cinco pesos
y llevando ínteres á tazón un doce por
ciento al año, desde su fecha hasta que
sea pagado, cuya hipoteca fue debida
mente ejecutada y reconocida por el
dicho Desiderio Jaramillo, y la misma
está eniiegislrada en los registros del
rondarlo de San Miguel, en el libro
No. 9, folio 454 y 455 de hipotecas y
documentos, y aviso que ti Lunes, dia
2 de Diciembre, A. 1)., 1895, entre
las diez de la mañana y las tres de la
tarde de dicho día, en las premisas aquí
después descritas, en pública subasta,
al mejor postor, por dinero efectivo,
venueie todo el derecho título é inte
rés del dicho Desiderio Jaramillo á la
siguiente propiedad raíz y solat, sitúa
do en la plaza de Antonchico, condado
ue Guadalupe y Territorio de Nuevo
Mexico, cuyo solar mide de Cliente á
poniente ochenta (fió) y seis pies y de
norte á sur ciento y noventa (lyo)
pies, y linda por el norte con propiedad
de Femando Segura, por el sur con
propiedad antes perteneciente al finado
José Martínez, por el oriente la calle
publica, por el poniente una calle pú
blica; juntamente con las casas y me
joras sobre el mismo, el producto de
dicha venta sera aplicado al pago de
dicha nota promisoria y su interés, ha
biendo primeramente pagado de dichos
productos el costo de tal venta, y el
residuo si tal quedare de pagado al di
cho Desiderio laramillo.
EUGENIO ROMERO.
Fechado en Las Vegas, N. M , este día
22 de Octubre, A. D., 1895.
A los OvtjtTOS.
Tengo oportunidad de anunciar á
los ovejeros que he establecido un ex
celente y cómodo baño de ovejas en el
Ojo del Sabino y siempre estaré listo
para bañar los ganados que se deseen
á piecios mas baratos que se pueden
encontrar. Por más información dirí
janse al abajo firmado.
Fl.OKKNt 10 ArF.LI.ANKS.
La Concepción, N. M.; Estafeta El
Chápenlo, N. M.
DOLOMITAS HOM L'HO,
modista:,
Vegas, N. M.
He ejecutan con esmero v uronillud toda clase
de c .Mura ijue si me contieii. Fstalilceida. cu
i i b- -i ue 1111 ri'Ni leiicin, cerra ue ja i arrnquia.
íOjuero Yd un buen t'stidoí
(ulero Y1 buenos Efecto?
;(iiimk Vd una medida exacta?
Diríjase a '
J. B. A.LLEN,
Knfrcule del Hunco de Hmi MIkucI.
Tciikd un tnrtl o de r. t'B lieclia muy Imcnft.
pai a ven cr por la iiiltal d u valar,
NOTKK l'IIII I I III.IC'ATION.
IIOMKSTK 01 Mi. Jlta,
l.AM OKK K AT SANTA Ff, . M.
Ortolrer 1. iv. 4. I
N'uÜco U lierelir ttl.eii thai the Mlmtlng
1111 e l rcill' T lia filed initire ni lila In'eiitiuli
t tnnki li ti ni in. d in uiinrt i'f lii claim, ami
Unit ill.l puinf will he minie le fore the I rísate
J ' i' 1' , or In hU aliseiii i', iM'fnrn tlie 1'nihHte
rieik a'. Mura, N. M., on lieccinner 10, l 5. 0e
ItOMCAI.DO ItOVIIAI., nf Wak'on Mi.iiimI, N. M.
Knr tlieS'.'nf S1,', and l.otn 5 leí 1, of cit-- t
ion X p if S , It. ';IK.
Hi' minien the tolluH nit n Itnen e to proe hi"
niiiiiiiiiuiii r k upu , and culllwil on of
mid land, vizJoe Maria Mit'tlii' t. Mlmiel lionrnlo, Tendo
In Vi h l'ti liona; hum l.oni r.. all ( Walton
Mound, N, M,
JAMK-- i II. WAI.KKU, IteMcr.
NOIK K I OK I I lll.IC.VI ION.
IIIIMKNTEAIl Nil. 4177.
I.ANI) OFfiru atH.int Fk, S. M. j('It. 1 , H'I... j
Notli'i' h lirrel.y ir'vcii lint lio. . I..h Iiik
liiitiii-.- l m tlirr linn lilnl iiotl.-- o( l.la
to mak tina ir"of In mipport ni hl rlalin, ami
iliut Mii.l prool h til Ih iiiii.Iv l.clorr thv l'rolnitc
i I ik.ilMin M Ifii. I ( oiuitjr, at I a Vt'iritu, N.
M , on Noii-iiiIi- r i, h'X, vil:
Calilo Triijlllo, ni Ha MIkh.1 ('oiiii')-- , N, M.
H- i- H of NK aul N ,il HK ' Hec. 13.Ti. 17 N. K. Ti k.
Ilul aiii'-- Ihr follón Iiiií w ucrx.-- ta i.rovrlila coiitiiiiioiiii rmiiloiim upon, mi cultiva-
tion of anl land, viz:
Kofa. l (uriiió, Miirinl OnriilO Fofcilnn (nru-- t,
Kiaiirlaru Martin, all of Watroun, N. M
JAlIKi H. WAI.KKU.
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Relojería y Joyería de
PILAR ABEYTIA
Manufacturero de
JO YAH I)K TÓH.AS CLASKS.
isrAin.i.t 1 )C i;n la cali.k dll rüi-NTK- .
Se ejecutan toda clae de joyas de l'eligtana Mexicana, de Oio y Plata, .i pre
( ios muy cómodos. Se hacen toda dase de composturas que se deseen.
G. McDONALD,
"
- i
JJNODEL TAIS y de CALIFORNIA
lililí. r ' 25 Centavos por Iíotella.
ilri o 1
.Vendemos á Precios IJaratos.,
S MÁYORj-
-
Callo iU-- rtii'ti'e.
I.an Vigin, N. M.,
ORGANO
poco dinero.
la llualriirlmipi. dii mi varirm oi.tllo rt
lnnim u ihk" no t'o Ina ini jori-- falo Irita ite
voiiilrii lllir. a y iitonuilioa par.i Ihh oscuclaa
ta, l'liia Nuevi, I an Vega,. N. M.
MIüRISriN".
LN LA l'LA VI1JA,
.......
I Vl.-(1-.
...
M M
....
mt
Bolt Holder combined.
: . J . V"'-:- .L s t n i t if S
p' .. ' f"1rig 'rnl '.1.
I k- tli.-r- y v.ui r I
I , ntry r.m ara
Ui.J r
Manufacturad 6 ti'.nUi ü:. U, VI. T
NUEVA CARNICERIA.
Bonifacio Mares
Me he cstaliler idr) et: el edificio que anteriormente ocúpala el señor
Thomas V. Il.iyward. Tendrc' sieinpie en mam; un suitido de carne Je to-
das clases. Mis precios sci.in muy reducidos.
ItKKI), OltUKTv Y CIA..
(Sucesores de S, A. Conncll.)
Avenida do Miinaiiiircs, I'lua Nueva, lais Ycrhs, X. M.
Plomeros y jirrcladoros de aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en nnno utencilios de hronze para minas y máqui-ña- s
de rajar, llanos Calentones, y toda da.sp de efectos que pertenecen i la
misma linca de negocios. Se liare una especialidad en trabajo de hierro.
r Tllinmnvtin Timnmtrn lÍÜUillUM IMUVLIJ AUfflU iiUAl'i
A perfect Anti-Rattl- er and
In I lio In i.k ,v, I " Aoor. " Ami ltnttl.-r- . r offof
mi ariK lo li,t i i niilv any mil lm r In
'h it ii huí f' 'oí w in ri!y i..'1-.- i I.ih. lid onliii.iv I.i.t tn-- l n . nit an
llio . hi. l 1,11.1 mo ii:.i,-- i.ii.-.- I..- ll.cir I..Ü..W
A ii. infill ;
i. Thry err .i ,'y r.v.i'.f er re--
lío.V" 'i. I iv I '.....it ' l.l oom' .ii ..i.l i rtvf 1.1 if out
'' mi .i li .i. i ii'i, o i Uní ; ni l' ..ry lo 11 ...ve tlic
.Jl'-l- r
V . I to .1 :,h
.ic In vm li ili.il t'.try arc h!-- r.rnilv In
V l I'm i; i u.! ( i.. i pir. , i, ro. - lJI.I..I: lu-- f i .1.-..- . I ..o i c i.
4 I'- -; j in i.l: l i ran nt ( ol.l K r
... 'I I l i.. i.- iv.- thi.r a.J tluitiuit)',i anJ l
. u i. Il (TlIíI
..i io,
i iy i'i.r mu. aniKiyanra I avoulet!, and rry oiten aiuut
""tiinr r..ivt.t.
II n it c.m- - el bolt, I'oMinn th.ift to fclmk't, the bolt ranrjot l.i
Sample Pair fi"! PI f'í
Application.
Ie la Capffal.Los días de Navidad se están acerEL INDEPENDIENTE. Perdida de Energía,cando y es bueno que aprovechen la Muerte liiospcnula.Nos ha llegado la triste nueva de
l'lagstaff, Arizona, anunciándonos la
muerte acaecida en aquel lugar el Lu
mera pronuncia vai4as veces esta pala-
bra que dijoel sentenciado, tal vez con
la esx;ranza vana de obtenerla ante
los hombres y prolongar su vida. Los
vecinos que viven en la inmediación al
Correnrtlinila Kmk-ci&- KL rlsrritNMíNTE:
Santa 1 é, Nov. 25 de 1895. Nuesmejor oportunidad en su vida de com Apetite variable, cansancio, enfermedadesprar ciceros baratos en el comercio de tra plaza ha vuelto á recobrar su quie-
tud acostumbrada, después del sacudi V n ílf! ptinirifífTA ir rlíhi lín i(i frn-ro- miPilr--)on Patricio Sena. ü r xv xiv. v i' in vy v v. iiii.ih v n ivi Wl iuvuv íi
He Public toJot lo ftabatlo. por
ENRIQUE rt. SALAZAR,
. Érilüet y Ftiiitr)o.
ÍTiíliriora3 iitrli anguuda clae enmúrela i" Ven, N. M.
sitio donde está colocada la horca es- - i i 1 : . . .. i -- imiento exiierimentado nor las escenas ' ' 'i 11 vio ai si; piuiiuoiicme usútimo ciLos siguientes caballeros nos han re
. tán penetrados de terror y ya entradalastimeras que acompañaron la ejecu-- ,
... . , ' la noche no osan diriiír la vita háciamitido durante la semana el precio de
cion de los condenados a muerte una-- , -suscrición a Ll Inukpi-ndifxtk- :
nes pasado, del jóven Antonio Ortiz,
á resulta de un ataque de pulmonía. El
finado tendría cerca de 23 años de
edad, era un impresor muy lítil y hasta
hace poco publicaba el "Bland News,
en el distrito minero de Cochití. Su
padre era Don Felipe Ortiz, bien cono-
cido ciudadano de Santa Fe.
f--For tin it3
,(Seit íucae, .... Alejandro Sena, Gallina Springs, $2- -
Cordial Fortaleciente y
Puriíicador de la Sangre,
del Dr. J. H. McLean.
00. liabiiei Chavez, IA cuervo, $2.- -
aquel fatídico lugar. Otra conseja que
ha sido generalmente acreditada entre
las personas crédulas y superticiosas es
la aparición nocturna de un hombre
r..--v' fo00. Aioionioíena, las vegas, $2.00.
Como e tas ínfimo el precio d 1 uxrrl
Clon del pagain. in varlublrmciU adelau-taJ- o.
Haju iiiiiBiiii ronMdemr ton lUreinr atcm-lnr- i
II I do ajélame la perwMii i)ue quii-ra-
Ki. iNniii'ifiiiiKKTK, in mamier I
lniMr(deliuiwrt('i6tt jua o e n rilen:
Julian Duran, El Salado, $1.00. Ale
jandro Lucero, Las Vegas, $1.00.
Para que el cuerpo esté en perfectaSABADO, 30 DE 1895.
condición la sangre debe estar pura.
Fortalece y vivifica el sistema debilitado, da buen apetito,
promueve la digestion, da buen semblante y recupera completa salud.
De venta en todas las droguerías A $1.00 la botella.
THE DR. J. H. MCLEAN MEDICINE CO., ST. LOUIS, MO.
Para conservar la sangre pura el estó
El ria7.11 Saloon.
Hace algunas semanas que Don
Juan Silva compró y tomó bajo su su-
pervisión este afamado resorte. No
titubeamos en decir que desde ese
tiempo su popularidad ha aumentado
un ciento por ciento. El señor Silva
no ha dispensado trabajo ni tíineio pa-
ra conseguir el patrocinio tanto del ex
NOTICIAS LOCALES.
Si desean comprar una guitarra,
y barata, dirijan.se á esta oficina.
mago y órganos digestivos debe hacer
propio uso del alimento. El Cordial
vez y Vial pando. El invierno se pre-
senta riguroso y amenazador y prome-
te ser uno de los más crueles que se
han experimentado pornuchos años.
Hasta hoy han caido cerca de seispul-gada- s
de nieve y los piospectos son
que siguirá cayendo mas durante todo
este mes. Los frios extremados que
se esperan harán sufrir mucho á la
gente pobre que no tiene manera de
proveerse de combustible y que se verá
privada por la intemperie de hacer sus
diligencias acostumbradas para buscar
la vida, y tal vez algunos llegarán á
una situación que hará necesario que
la caridad pública acuda á su auxilio,
cosa que nunca antes se habia visto en
esta capital. Felizmente, la mayoría
de nuestros ciudadanos se surtió bien
Fortificante y Puiificador de la Sangre
Se venden en esta oficina blancos Mantiíi. B. Baca, Alfredo Skna.
BACA Y SENA,
del Dr. J. II. Mclcan, es un remedio
seguro para restaurar estos órganos
montado en un caballo, que por más
señas es el mismo caballo que traía el
finado Tomás Martinez cuando lo ase-
sinaron, y el misterioso ginete se apro-
xima á cierta casa cercana al Arroyo
de los Sais, y de allí vuelve atrás y ca-
mina para arriba del arroyo hasta per-
derse entie las sombras de la noche.
Algunos que han querido averiguar la
identidad del aparecido no lo han po-
dido conseguir, pues al momento de
acercarse han desaparecido caballo y gi-
nete. Sin embargo los crédulos que re-
latan estas noticias afirman que el apa-
recido no es otro que el espectro de
Feliciano Chaves que anda penando.
La horca no ha sido quitada todavía
y se dice que rio hay intención de re- -
su actividad saludable. .También
para contratos de partidarios de ovejas.
Los mejores licores y cigarros se ven-
den en la cantina del i'laa Hotel, tf.
l)on Maníanlo Romero, de VA Por- -
tranjero como del nativo. Los canti-
neros que tiene empleados son atentos
y rorteces, las bebidas que se desean,
con ellos las consiguen con prontitud
ayuda á vitalizar y á enriquecer la san-
gre. Un peso la botella en la botica Aoxitcs Ct c 11 c ra 1 c
Las Vegas, Nuevo Mexico.
venu, estuvo en la ciudad el Mártes de Murphy y Van Pettcn.
pasado. y aseo. Además tiene cuartos reser- -Desórdenes del hígado y los ríñones
vados para los caballeros que deseenTuvimos el placer de encontrar' en
esta ciudad á Don Jleníto Velasquez, son responsables por muchos
de los do
tener aleunos ratos de recreo. Tanto! de provisiones con las abundantes co--
del ruertecito. al residente como al extranjero se lejsethas pie recogieron y á falta de tra- -lores tntie la humanidad, cuando sedescuidan resultan en serias y fatales bajo podrán abastecerse de lo que tie
Se toman órdenes para copiar retratos. De un retrato de 2x4 pulgadas
se puede copiar un retrato de 14x17 ó más grande. Todas las órdenes que
á ellos se les confien serán prontamente atendidas. Oficina principal en la
residencia del señor Baca.
extiende una cordial invitación paraIllancos para traspasos de piopiedad naladías, Prudencia debería sugerir
I uso inmediato del IJalsaino del Dr.raiü y blancos para hipotecas se
ven- -
Jen en esta oficina.
pie visiten este excelente resolte.
Terrible AeHilriilo.
El Lunes pasado, cerca de las cua
J. II. McLean para el Hígado y los
nen guardado.
Anoche se marchó para Washington
el delegado de Nuevo México, Hon.
Tomás . Catran, con su ida quedan
desvanecidas las ilusiones de muchos
La cantina del Plaza Hotel lia sido
movetla de su sitio y que allí permane-
cerá para utilizaila cada vez que sea
necesario.
Se ha levantado un alboroto contra
la compañía de la luz eléctrica por
motivo de que las luces que está su-
plí judo tanto para las calles como para
S, rrcsiik'ülf, J. W. ZOLLAÜS, !í. SMITH. Caicra" 'Ríñones y remover el desorden tan
pronto como sea posible y restaurarrenovada y alioia es ti lugar mas plá
centelo en Las Venas, ti.
os órganos enfermos á una acción sa
tro de la tarde, hubo un choque cerca
de la estación de Shoemaker, un tren
de pasajeros con un tren flételo, resul
mentecatos que creían de buena fé que
1 km Adolfo Sandoval, agente de la ludable y vigorosa. Un peso la bote
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
podían estorbarle ir al congreso. E
lla en la botica de Murphy y Van
compañía de asegurana de vida Aetna,
llegó el Lunes pasado del condado de tando en la muerte de tres personas:
el conductor del fletero y dos secretaPet ten.Taos.
rios del departamento del correo en elNos informan que el Sábado de laDon Gabiicl Chavez, del Cuervo
complot fraguado en contra del dele-
gado abrazaba el programa de quitarlo
del foro y en seguida ponerle una acu-
sación por perjurio con la idea de con-
vidarlo con la ayuda de los testigos
profesionales, matando dos pájaros con
casas particulares tienen la cualidad
de ser muy opacas y de apagarse el ra-
to menos pensado, siendo muy inferio-
res á las del gas (pie á lo menos te-
nían la ventaja de no apagarse nunca
La (pieja de los interesados en el alum-
brado es muy razonable y probable- -
semana ante-pas.id- .i los señores Alejanestuvo en la ciudad algunos días de I CAPITAL y SOBRANTE $125,000.semana pasada, partió para el lugar dro Sena y Adelaido (onzales, casual tren, y cerca de quince pcisonas
lasti-
madas. Varias casas del tren pasaje-
ro quedaron é no volver á setvir, el
correo que llevaba fué totalmente des-
truido.
La familia de Don Teodocio Baldo
de su residencia ti Sábado pasada
Muchas personas son muy escropu
mente se encontraron con el criminal
I )o) los, quien escapó de la cárcel de una sola piedra, es decir, eliminando Se paga interésCuentas recibidas sujetaba jiro,
sobre depósitos temporales., . mente surtirá el electo de obligar á laun rival peligroso de las practicas delosas; cuando quieren tomar un trago
buscan la cantina más aseada. La compañía á mejorar su aparato y ma- -
Puerto de Luna, y uno de los que se-
gún se dice ha desaparecido casi todas
las reces del condado de San Miguel,Cantina del Plaza es exactamente
lo quinaria, pues no es justo (pie se pa-eu- en
cantidades considerables de dique desean. tf y por fortuna no les hizo ningún daño J. JJ. MACKEL,- -
La compañía Romero y Romero de nero por un artículo que no da satisi ninguno de estos caballeros, pues an
sean anunciar al público en general qu facción alguna. Bajo el presentedaban desarmados. El encuentro luc
nado un buen ciudadano de Wagon
Mound, que habla estado visitando á
sus parientes en esta ciudad, tuvieron
la mala suerte de tomar ese tren de-
vuelta para su residencia y por su pues-
to se encontraron en el accidente, pe-
ro milagrosamente Dios los libertó de
una muerte desastrada.
ñauarán los mejores Dtei ios por lana
CoiiuTi-lmit- ou
DE í'.URHiMA o,tema de alumhrado las calles permaen el rancho de LP. lejos de dond
las curtes y removiendo do la política
del Terrítoiio áun hombre cuyo in flu.
jo temen y (pie hasta ahora ha logrado
vencer á los más renombrados cam-
peones de la democracia. Una vez
realizados estos pasos preliminares era
la intención promover enérgicamente
la cuestión de estado obteniendo el pa-
saje de la acta de habilitación, y en
pos de la adopción de la constitución
tie Nuevo México vendría el desenlace
cueros, zaleis y oda clase de produc
podrían actuar las autoridades contos del país.
prontitud.No se olviden que en esta oficina se
m een la mayor parte del tiempo á os-
curas y no sacamos más utilidad en el
asunto (pie poder decir que nuestra
plaza está alumbrada por la electrici-
dad jactancia muy trivial si se conside
venden los famosos dice loríanos Ingles Cuando le afine el corazón y I re
Kspañbl, Lspafiol-Ingl- t s le "Kxccl MESAS de BILLARcuenta una palpitar ión inusitada, al
sior." Precio $2 cada uno y es rega
gimas veces con falta de resuello, es
Luzon ih Flores.
El Liines pasado, á las siete y media
de la mañana en la l'arroquia de esta
lado por el precio.
' preparado de antemano que consistiríaque Ud. está subiendo causa un higa
La Compañía Mercantil de Rome do desordenado, la digestión imperfee
ro tiene el placer de comunicar i sus
ta y hay une en el estomago, st se
numerosos parroquianos, que tienen tn GU ARDIENTES
ra que las luces cuestan mucho y per,
manteen apagadas gran parte de la no-
che,
Con el prospectivo cambio de admi-
nistración en los asuntos nacionales se
espera que mejore la situación crítica
que ha sido el resultado de la supre-
macía democrática. Nuestra capital
en la elección de dos senadores demo-
cráticos; uno de ellos Fergusson, de
Albuquerque, y otro un oficial de San-
ta l'é, cuyo nombre se adivina. Tal
es la versión semi oficial que dan los
deja así al lín la dificultad penetrarmano un gran surtido de electos
abarrotes, ti cual olrecen vender' i á los linones y entonces es peligroso z nw ' vimprecias muy baratos. para la vida. Se deben tomar los pa
afiliados respecto á la prosecución deLl Lunes próximo se expedirán CT'ara uso Medical y Familias.
nuevos circulares de la tienda barata Catron, y en esto mismo se fundaban
los que afirmaban con tanta seguridad Edificio del Exchange;
& s. - T 4 ' m ar
de Don Patiicio Sena por la cuarta se
mana, de consiguiente no quedan má
que dos semanas en pie puedan com Plaza Vieja, LAO V MuAn, i. 31.prar á vuestro ptopio precio en este
lamoso comercio. Alerta pues.
Llagas viejas, heridas y ulceras nun JAMES F. BUOKWELL, A;euf.ca son incurables cuando se usa el l.t
nimento de Aceite Ilohanico del Dr, MANUFACTURER OFJ. H. McLean. Quita la materia, pu-
rifica la llaga y efectúa una cuia favora-
ble. 35 y 50 centavos y un peso la
botella tn la botica de Murphy y Van
Petter.
Single ano Double Action Harps,
ciudad, el Rev. J. II. Defouri, unió en
los dulces lazos del matrimonio al es.
timado jóven Juan B. Rimbert, hijo de
Don Sebastian Kimbett y de Doña De-luvi-
S. de Kimbert, con la amable y
hermosa Celestina, hija de Don Naza-ri- o
Romcto y de Doña l'etrita Galle-
gos de Romero, todos de esta ciudad.
Asistieron como adiinos Don Catari-n- o
Romeio y su aprcciable esposa,
Doña Ronianita Gallegos de Romero.
Después de la ccicmonia nupcial
los convidados pasaron á la cosa del
padre de la novia en donde patticipa-- r
m de un suntuoso y elegante banque-t- ;
que de antemano se había prepara-
do para celebrar el dulce evento.
One Dios los colme de felicidad tn
su r.uevo estado Je vida son nuestios
deseos.
Ill IM'ablo Finía los Cotilleros.
"Dios dá la carne pero ti diablo en-
vía los cocineros," es refrán veidadero.
De alimentos mal cocinados, de co-
mer api isa, y de comer en demasía
mm has enfermedades in-
digestión, dispepsia, bilis atano del
estómago, iqiiei a, v.ilii los y otias se-
mejantes. Dios también nos dió un
hcinbie de titbro que es quien con-
feccionó l ' Dcsctibrim tuto Medici-
nal tie Oro" que es un correctivo para
lodos los ni des que resultan de comer
en demasía y de sangre impura, El
Dr. l'icrte de Butf.do nos ha dado tn
ti "Descubrimiento" el gtan desidera-
tum en América, tn donde todos an-
dan á la carrera por hacer dinero, no
tienen tiempo para comer, y apenas
llroatlwn.v ami .'lilli St., New York.
Established in London, 1810, In New Yoik,"iS.jo.
á la par que todas las demás poblacio-
nes de Nuevo México y de los cstadoi
ha sufrido mucho á causa de la cares-
tía que en todas cosas se ha entablado
desde que entró Cleveland en el po-
der, y los intereses de todos, pobres y
ricos, han disminuido en valor en tal
grado cual nunca se había C!(pprmen-tad- o
en ningún tiempo anterior, Aho.
ta con ti prospectivo triunfo republi-
cano la confianza tenace y se esperan
nicjoies tiempos tras los aciagos (pie
nos han tributado.
A la democracia debérnosla pérdida
del puesto militar, la falta de ocupa-- i
ión para los trabajadores y la peise
( U' ión intermitente de que muchos de
nuestros conciudadanos han sido víc-
timas timante tres años pasados. El
poi venir se nos presenta risueño para
nuestia t apital y ántes de mucho
su prospeiidad anterior.
ÜONAH-.- .
Sentenciados á Muerte.
E Juez Laughlin y demás miembros
del loro han regresado á Santa l'é, des-
pués ile haber concluido sus arduas
taicas tn la corte de distrito, condado
de Rio Arriba. Se pronunció senten-
cié de mutile sobre l'crfecto Padilla,
pie Catron no lia al congreso sino á
la penitenciaría.
La ejecución capital ocurrida la se-
mana pasada ha tenido un pésimo efec-t- )
sobre los vecinos de esta plaza. Na-
die pietendeque los tribunales hicie-
ran mal en convidar á los sentencia-
dos por ol crimen que habian cometi-
do, puez las pruebas eran irrecusables
y no tenían salida, pero muchos sien-
ten una repugnancia invencible al ca-
dalso y las escenas espantosas ocurri-
das en la ejecución de los reos han
confirmado y acentuado esta 'dea. La
compasión que han sentido todas las
clases de la sociedad por los inleÜces
de los ajusticiados ha sido tanto m is
intensa cuanto que muchos creen en la
inocencia completa de Feliciano Cha-ve-
fundándose en las declaraciones
que este hizo algunos instantes ántes
de morir protestando (pie no tía cul-
pable del crimen pie le atribuían; di-
cen que no es verosímil que un hom-
bre mintiera á las puertas de la eterni-
dad y tn el instante mismo en que iba
á comparecer ante la presencia de
Dios. Li ciudad ha quedado bol
de estas cjenii iones sangrientas
Strings desks, packing cases, and every article connected with the Harp
of the first quality. Also a choice collection of Harp music of the best com-
posers. Repairs carelully attended to.
sos para parar su progreso luego que
aparescan los primeros síntomas. El
liilsanio del Dr. J. II. McLean para
el Hígado y los Ríñones es especial,
mente recomendado para desordenes
de esta naturaleza. Precio, un cso
la botella en la botica de Murphy y
Van Pettcn.
La señora V. II Meck, que resille
en Camptonville Cal., dice que su hi-
ja estuvo por varios años allijida con
calambres tn el estómago y se ponía en
tal afín c'íón que era necesario llamar
al medico. Habiendo leído aterra
del remedio de Chambcilain para el
Cólico, Coleta y Diatrea, concluyó en
txpeiiment.il lo. Encontró (pie sietn-pi- e
le daba pronto alivio. Rata ve
era neeesaiio tomar la segunda doiis.
"No solamente nos ha ahorrado
nun ha molesta y tiempo," dice fila,
sino también tiient tie los doctores.
Es mi opinion que cada familia debía
de tener en su casa una botella de es-
te remedio. De venta en la botica de
Muiphy y Van Pe'.ten.
Los botii anos diián á Ud, que na-
die está mejor calificado que ti ven-
dedor pan jugar de los méritos de un
artículo, porijue basa su opinión tn la
expcteiK i.i de los que la usan. Por
esta raron ellos desean que publique-mo- l
las exptesiones de ottos vendedo-if- s
aettea de un undulo que ellos
venden. Los señores C. I'. Mooie y
Cu., Newberg, Ole, duen. ' Vende-
mos nüs d Reme llo de Ch.11t1be1l.1in
para la l ot, que todos los otros juntos
y siempre d. buena satis!. u ión." El
señor J. E. Alien, I ox, Ore, diie:
"Cteo que ti Remedio de Chambet lain
pata la Tos, es- el mejor que yo he te-
nido de venta." El señor W. II,
llitihcoik, Columbus, Wash., dice:
"El Remedio dü Chamberlain para la
Tos se vende bien y es altamente tn-sal- a
Jo xr todos los que lo usjn."
De unta en la botica de Muí phy y
Van Pettcn.
Having been established in New York since 1841, and having received
the most liberal support from the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aught of the qualities of these Harps, already so well known
and approved; but would observe that their experience of what is required for
this climate, in addition to the knowledge acquired in Europe, enables them
to surpass, in many respects, instruments of European Manufacture.
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Para quitar el dolor y bajar la inlla-'rnació- n,
curar cortadas, quemaduras,
llagas y ulceras, se obtienen los resul-
tados rnás prontos y satisíai torios usan-
do aquel antiguo y tfica leincdio, ti
Linimento de Aceite llolcanico del Dr.
J. It. McLean, 3 y 50 centavos y un
peso la botella tn la botica de Murphy
y Van Ptttcn.
Dolor de (iargant i. Cualquier a.
so ordinario puede cutarsc tn una no-
che aplic ando ti "lisísimo de Cham-
berlain para Doior, tegun las direccio-
nes en cada botella. La medicina
también es famosa por sus uras de
icuiuatistuo, dolores de espalda y do-
lores musculaies. De venta tn la bo-
tica de Mnrphy y Van Petter.
A csia hora se ha des ubierto que
Lnrique Rivera es ti que asesinó al
finado Ramon Posada de M estas tn ó
terca del Mai ho, arrila de Petos, y
lio un caballo romo antes se había di-
cha Se dice que ll inducimiento del
asesinato no fué otra cosa que un tes.
lamento que el finado liabi.i e jecutado
en favor de Rivera. L! acusado se ha-
lla ahora en la cárcel aguardando la
acción del gran jurado.
para vivir. Inviot;i el hígado, limpia y la imaginación popular siempi-.- - ami- - del Nacimiento, convidado por ti aso- -
sinato de John N'tpond y sobre Rosa- - 11 inn iinn' iiiniKi urci iiv ynu. I ciui-kii- '" iimil ill i'vcr irnmi luMri llc lit; but III
,; Minn iwirc! asi'sm.-iti- , .1.' ( 'nrL.s ":lr.,'V!r.,::.M..1 I""1 "í"?,:" " ! Ü:'""".'" H'm.,., tl.cv ;,, .,n.iir,..-iv-- . lam, Kca
ga de lo maravilloso, ha puesto en n
muchas relaciones de circuns-
tancias verdaderas ó futidas que ocu- -
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rrieron durante la ejecución ó después. I i día fijado para la ejecución de
l.t sangie y lobustecetl sistema.
Las enfermedades delicadas de cual-
quier sexo que sea, no impoita tumo
se l..ian t ciitiaido, se pueden turar
peimanentemeiite. Se envía un libro
de pormeiioits por 10 centavos en es-
tampillas, y se envia tn ubicua ceira-d- i,
Duqanse ála World'i Dispensary
Medical Association, Buffalo New
York.
Como l"eli iano l'havez gritó por tres estos dos iados es el día 21 de
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mule ntilai tinn lln llr.m 11' (.rami nllilc inert l uhtc Ai Hull. HtlU viliialliK llaeii.li ii. In New Vuik.'1 -- N I'. Ilncha y nf tlic Harp. s.,,
lln-- c ate hut very .nmll tiarl nf tile t"lli a redimí, hut Hill millce 1 nlmw the
unite ni cr ii eiery nay iipnl lc nl milk mi a cuin-- i t ile iluii.
anil lilpliiiiin. awHiui I hi the y nf Art., I'lill,i'!c'phla. Ni w Vurk, Halt'mnre. lr
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veces "Misericordia!" cuando le ci Isa I h iembre próximo. Padilla indiida-ro- n
la soga al cuello, la gente dice que blemente paguá la pena; loi abogados
todas las noches se apáret e encima del de Rin han anunciado apelación á la
cadalso una sombra que cor voz lasti- - corte suprema del Teiritorio.
EN LA CASA DE CHAS. ILFELD,
s : a JLA AAMAAMAMAAAAIlAAAAAAAA AAA A AAA AAM á'- -SE PAGA0- - Por toda Clase cíe
FMOBUT)S- -
Pop dinero Se Venden: ES
5 1-- 4 libras de Oafe por
33 Barillas de Jabón por
30 Libras de Frijol, por
20 Cajitas de Sardinas por
$1,00 Y todas otras Clase3 de
LOO Efectos en los mismos pre-1.0- 0
cios:
1 00 DEMASIADO BARATOS.
Las Vegas, Nuevo Hléxico.CHARLES ILFELB,
